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I 
摘  要 
传统的职业院校心理健康教育与咨询系统只单方面的注意到了学生心理健
康的教育，而忽略教师在职业院校教育中扮演着关键的角色，拥有健康心理的教
师才是促进职业院校教育的保障。鉴于此，本文设计并开发了职业院校心理健康
教育与咨询系统，该系统能实现对职业院校学生和教师心理健康信息的采集、分
析、跟踪、预警以及咨询等功能，能保障职业院校学生和教师的心理健康，为职
业院校学生的成长提供一个良好环境。 
本文按照软件工程的流程进行开发，首先，进行了系统业务需求分析，通过
用例图对核心子系统进行了详细的介绍，同时对系统的非功能性需求也进行了介
绍。然后，对系统进行了总体设计，包括系统软件设计、系统总体功能设计和数
据库设计。系统详细设计部分对系统各个子模块进行了详细描述，紧接着，对系
统的各个功能进行了实现，给出了各个功能实现的截图和相关代码。最后，对系
统进行了功能和性能测试本文开发的心理健康教育与咨询管理系统主要功能有
心理健康信息采集、心理健康档案管理、心理健康数据分析、信息量健康教育管
理、心理健康信息发布、心理健康信息咨询等功能。系统以 B/S 框架为整个项目
的基础框架，基于 J2EE 平台，采用 SQL Server2008 设计了系统数据库。 
通过实际运营证实，本文所开发的职业院校心里健康教育与咨询管理系统能
够较好的完成职业院校心里健康教育与咨询管理的相关工作，基本满足了所在学
校的心理健康教育与咨询管理要求。但测试发现本系统与一些商业软件相比，在
功能全面性、稳定性、交互友好性方面还存在一定的差距，在以后的工作中需对
这些不足之处继续改进。 
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Abstract 
The traditional vocational college mental health education and consultation 
system only unilateral attention to students' psychological health education, while 
ignoring the teachers in vocational education plays a key role, with the mental health 
of teachers is the guarantee to promote the vocational education. In view of this, in 
this paper, the design and the development of the vocational college mental health 
education and consultation system, the system can realize of vocational college 
students and teachers' mental health information collection, analysis, tracking, 
warning and consulting function, can protect the psychological health of teachers and 
students in vocational colleges, for the growth of vocational college students provide a 
good environment. 
This thesis was developed according to the software engineering process, first of 
all, the system requirements analysis, through the use case diagram of the kernel 
subsystem are introduced in detail, and the non functional requirements of the system 
are also introduced. Then, the overall design of the system, including the system 
software design, system design and database design. System detailed design of each 
sub module are described in detail, followed by the system to achieve the various 
functions, and gives the realization of the various functions of the screenshot and 
related code. Finally, the system of the function and performance test in this paper, the 
development of mental health education and consultation management system main 
function has psychological health information collection, psychological health 
archives management, mental health data analysis, information management of health 
education, psychological health information release, mental health information and 
consulting functions. The system takes the B/S framework as the basic framework of 
the whole project, based on the J2EE platform, using Server2008 SQL to design the 
system database, 
Through the actual operation confirmed. In this paper, the development of the 
vocational college mental health education and consultation management system can 
better complete vocational college mental health education and consultation 
management related work, basically meet the requirements of the school where the 
author of the mental health education and management consulting. But tests found the 
system and some compared to commercial software, in the function of 
comprehensiveness, stability and user friendliness of the aspects also exist a certain 
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 III
gap, in the later work required for these deficiencies continue to improve. 
 
Key words: Vocational Schools; Psychological Health Education and Consultation; 
B/S Framework 
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第一章  绪论 
1.1 研究背景及意义 
从整个世界范围内来看，不管是哪个人在其内心当中都迫切希望自己具备着
良好心理与健康身体，大学时期是人的心理逐渐形成的时期，良好的心理健康教
育对职业院校学生形成健康的心理影响很大。在我国，职业院校学生面临着各方
面的压力，如学习的压力，家庭的压力以及人际交往之间的压力等，同时职业院
校学生在日常生活中也会遇到各种诱惑，如何建立一个良好的职业院校学生心理
健康教育与咨询系统，为我国职业院校学生发展健康的心理提供有效的保证，是
我国职业院校教育工作中的一个重点[1]。 
教师在职业院校教育中扮演着关键的角色，拥有健康心理的教师是促进职业
院校教育的保障，在我国，今年来，发生了多次因为教师心理不健康导致的职业
院校教学事故，这些事故严重危害我国职业院校学生的成长，因此，对职业院校
教师心理健康进行教育和咨询也显得尤为重要[2]。目前，在我国职业院校心理健
康教育中，主要是偏重于对学生心理健康的咨询与教育，而对教师心理咨询与教
育的关注度却不高，在我国职业院校学生心理健康咨询与教育中，我们急需一个
能够支持学生和教师心理健康教育和咨询的应用软件系统[3]。 
在上述背景中，本文对我国目前职业院校学生和教师的健康心理情况进行分
析和调研，立足于我国职业院校心理健康教育与咨询的具体需求，提出开发一个
职业院校心理健康教育与咨询管理信息系统，希望通过该系统运用，能够提高作
者所在的职业院校教师与学生的心理健康水平，同时也希望能为其他院校以后开
发研究类似系统提供一定的参考价值。 
1.2 国内外研究现状 
伴随着二十一世纪的到来，人们的生活水平不断上涨，消费水平也逐步增高，
解决了温饱之后的富余，让人们越来越重视健康问题，再不是从前的只要身体没
有疾病就好，而是上升到了躯体，心理以及社会的满足状态[4]。在这样的背景下，
人们往往存在着更高的心理健康要求。而在近些年所实施的高校学生心理健康调
查的结果反馈来看，广大职业院校的学生受到工作与生活压力的影响，如今已经
逐步发展成心理健康弱势群体，导致有着一半左右的职业院校学生在其心理上则
是在亚健康或者不健康的状态。大学生们是祖国未来的栋梁，他们要有知识能力，
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胆识和创新精神，还要有科学的思维方式以及高尚的道德，然而这些都需要良好
的心理素质，他们的心理健康问题关系到个人以及国家未来的发展[5]。根据国内
外的研究，大学生的心理问题繁多，并且呈上升趋势，对这些问题如果不加以研
究解决，将会诱发一系列问题，只有了解学生的问题来源，以及社会适应等多方
面问题，才能综合评估大学生心理状况。应不断探索大学生心理影响并寻找解决
方案，从而改善这一日趋严重的现象，使职业院校学生心理恢复健康，远离心理
疾病，不再受其威胁[6]。 
从宏观教育环境上看，我国一直实行应试教育，学生严格依照统一要求，压
力较大，易为学生带来不利于心理健康的发展，而如今的贫富差距，家长对子女
或严格或溺爱的不同态度，也造成了一部分的心理问题，使部分孩子出现心理疾
病[7]。以便可以做到通过从以往的应试教育逐步转轨成为素质教育，通过这一措
施的实施，能够有效地避免学生心理压力的重负，择出一条适合学生心理健康的
道路。从微观教育环境上看，校园和教师是学生最主要的心理环境之一，如今的
孩子几乎整个成长过程都在校园中，与教师接触量大，教师的态度能够威胁到学
生的心理，所以必须重视校园与师生关系的良好处理[8]。然而微观教育也不仅仅
只有校园，社会、体制、家庭也是其中因素。随着社会的发展，近年来，我国一
直不断为职业院校心理健康问题做工作，也取得了不错的成绩，改善了部分问题，
但目前仍在初步，还需不断改善。有关部门必须充分认识心理教育问题的严重性
以及社会与心理的教育关系，从而加快心理建设的步伐，才能让相关解决方案实
现其功能[9]。 
在国外职业院校心理教育发展比较快，20 世纪学校心理教育有了不小的变
化，进程迅速，和其比起来，中国的发展过于缓慢。20 世纪初期，美国心理学
家桑代克[10]出版了《教育心理学一书》；20 世纪中期，吸取儿童心理学及心理
测验结论，加以总结；20 世纪末，教育学系统越来越丰富，从初创到发展到完
善到成熟，不过短短几十年。而从现在的情况进行分析，美国的心理教育工作人
员和学生两者之间的比例已远远高于中国[11]。在科技飞速发展的如今，社会不断
发展，社会上的问题也越来越多，要想实现如国外，如美国的教育心理学的飞速
发展，必须克服多种困难，不畏麻烦，方能找到合适的方案。经社会研究表明，
社会需求与教育心理学密不可分，前者推动着后者的发展。社会缺乏人才，而人
才的来源多数是大学生人群，但是其身上又有心理问题，所以发起网站教育心理
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学刻不容缓，是当今社会的头等大事之一[12]。随着国外许多国家自由开放的政策
影响，也相应出现了许多现实问题，例如美国的学生校园，生活情感问题等，早
已刻不容缓，因此美国学校心理咨询协会则是对其进行专门性规划，这一规划具
体的名字为《孩子是我们的未来：2000 年学校心理咨询》[13]，这是具体的学校
开展心理咨询的行动纲领。这样明确的详细的表达了美国教师与学生之间的关系
与教师在学生生活中所扮演的重要角色，使教育心理学充分发挥了作用，如今的
中国迅速发展，在我们的生活中，教育越来越不可或缺，家长把教育放在第一位，
因此心理健康教育研究有着十分广阔的前景，必定会受到越来越多人的重视。所
以，应向国外看齐，学习借鉴其经验，以改善目前学生存在的亚健康心理问题[14]。 
在我国，许多学校也有开设相应的心理课程，只是效果都不甚明显，学校的
教育依旧是以传统文化课为主。由于我国学习，考试的压力，令学生的心理受到
威胁乃至伤害，不仅没有出现预期的效果，反而适得其反[15]。由于传统思想的教
育观念，使一代代教育者也承袭了传统教育，受这些影响，教师在实施学校心理
健康教育过程当中，依然还是选取的一般思想工作与传统教育理念，从而使得广
大心理咨询师以及心理健康相关课程尚未将其所具备的用途最大限度的发挥出
来，原意上，心理健康课是去帮助学生解决因压力、情感上的一切烦恼，让他们
带着良好的心理，轻松学习，却总是形同虚设，据调查，去咨询心理问题的学生
也寥寥无几。我们必须寻找出有利方案解决目前学生心理问题越来越多这一现实
问题[16]。 
如今社会进入信息时代，上网已成为职业院校学生生活中的平常事，网络具
有隐秘性、互动性、新奇性等特点。网络文化形式对职业院校学生产生的心理影
响势必越来越大，那么，利用心理教育与咨询系统的形式对职业院校学生以及在
校教师进行心理健康教育与咨询，把心理知识、心理辅导与交流搬到网上来，对
职业院校学生以及职业院校教师提供专业心理援助与咨询存在着十分重要的现
实意义，这对当前素质教育的开展发挥十分重要的作用。 
1.3 研究的目的及主要内容 
1.3.1 研究目的 
（1）提供职业院校学生心理健康教育与咨询系统，通过系统能够对职业院
校心理健康教育并且为职业院校学生心理健康提供咨询，保证学生健康成长； 
（2）提供一个对职业院校教师心理健康咨询和评估的系统，通过系统能够
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对教师心理健康进行监控，当系统分析教师心理存在异常时，系统能够预警以及
提供人工介入对教师心理进行评估，以保证教师心理健康； 
（3）系统通过采集职业院校学生和教师心理健康数据，并对数据进行分析
和跟踪，以职业院校心理健康数据为基础，为其他行业中的心理健康教育和咨询
提供依据和技术支持，促进全国心理健康发展。 
（4）系统主要应用于职业院校学生和教师心理健康教育和咨询，通过系统
提供的广大师生做好心理健康相关信息的分析、采集、跟踪、预警以及咨询等功
能，保障职业院校的广大师生心理健康，从而能够做到为在职业院校就读的所有
学生的成长提供一个良好环境。 
1.3.2 研究内容 
（1）对我国职业院校心理健康教育与咨询管理的操作流程进行研究，进行
需求调研和分析，制订系统的开发方案。 
（2）研究国内已有的心理健康教育与咨询管理系统，吸取相关经验，立足
于之前所实施分析的职校心理健康教育与咨询管理系统需求的背景下，从而更进
一步的做好该系统的总体与功能设计。 
（3）进行系统的具体模块设计，具体来说，主要是详细设计采集师生心理
健康信息、师生心理档案管理、分析师生心理健康信息、学校心理咨询室管理以
及系统管理等模块的详细设计。 
（4）通过具体分析职校心理健康教育与咨询管理系统的数据库，这主要是
设计系统数据库表、E-R 图、实体属性等。 
（5）立足于之前所进行的职校心理健康教育与咨询管理系统实施设计的条
件下，随后针对系统实施相应的编程、页面制作以及系统的调试工作，并对实现
的系统进行测试。 
1.4 章节安排 
第一章：绪论，这一章首先则是对这一课题研究的背景以及意义实施具体性
介绍，立足于此背景，随后则是对国内外的心理健康教育与咨询管理信息系统的
研究现状进行了分析，明确了职业院校心理健康教育与咨询管理信息系统的发展
趋势和可能存在的突破点，在此基础上确定了本论文的研究内容。 
第二章：系统需求分析，这一章是本文的基础章节，在需求分析章节中作者
对系统核心功能进行了建模，章节最后作者对系统的非功能需求进行了分析。 
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第三章：系统总体设计，在系统设计章节，主要的工作就是对职校心理健康
教育与咨询管理系统实施总体性设计，出了系统的总体架构图，网络部署图以及
总体功能模块图。 
第四章：系统详细设计，这一章就是细化和深入剖析系统的各个子模块，随
后则是对于职校心理健康教育与咨询管理系统相应的数据也进行相关设计工作。 
第五章：系统实现与测试，该章所研究的内容主要是针对系统设计相应的功
能做到实现，给出了相关的实现界面，最后进行系统测试，包括系统功能和非功
能的测试，保证了系统开发的实用性。 
第六章：结论，总结本文所完成的主要工作，同时为下一步工作方向展开考
虑和描述。 
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  第二章  系统需求分析 
所谓的系统需求分析，从概念界定上来看在，这也就是指在职校心理健康教
育与咨询管理系统的开发过程当中，确立这一系统的范围、定义、功能、目的的
时候必须从事的所有工作，从本质上来看，系统所进行的需求分析这属于整个软
件工程当中所存在的一个特别关键环节。在这一环节当中，软件的工程师和系统
的分析与将系统潜在的顾客的相关需要进行确定，这主要是由于往往确定这些需
要之后才可以分析与寻求系统的解决方法。 
2.1 项目可行性分析 
1）技术可行性 
根据对 Java 这一技术进行分析，这是属于一种相对来说显得比较成熟的面
向对象程序设计语言，而在本系统当中所采用的企业这一级别的 J2EE 这项技术，
凭借着这么多年实践，相对来说也显得比较成熟，为此在开发大型应用系统过程
当中得到广泛应用。B/S 这种集成性框架从现阶段是属于相对特别流行的一种
Web 应用程序开源框架。在国内有很多 B/S 方面的书籍可供学习，另外网络上还
有大量论坛供大家学习交流，可以方便得获得很多的开发实例供研究参考。因此，
该系统的技术上开发是属于切实可行的。 
2）经济可行性 
本文所开展的职校心理健康教育与咨询管理系统是属于中型软件系统，在使
用生命周期的前提下，从识别问题到系统的使用、评价、维护以及开发周期可以
按月计算，例如人工成本、各种软件成本、一些日常维护费用，这些成本费可以
按天计算，且本系统开发周期相对较短，为此并不会将显得过于沉重的负担带给
相关企业担。另外由于本项目为单位内部项目，在资金方面有一定的保证。该系
统的应用将可以提高某职业院校心理健康教育和咨询管理水平，提高学校的教学
质量，最终保证了学生的心理健康成才。因此，项目从经济这一层面则是属于切
实可行的。 
2.2 业务需求分析 
某职院是一所以理工科专业为主体和特色的国家百所示范性高职院校之一，
自 1999 年改制组建以来，办学规模逐年扩大，现有在校学生 18000 余人、教职
工 1000 余人、10 个二级学院、开办近 63 个高职专业。 但学院随着在其逐步推
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